部門別運営 by 岡山大学農学部附属農場,





























































































































第 1表 クロッピングシステム部門 1997年度作物別耕種概要(A)
圃場 面積 品種 生産量 収量 栽培密度 畦幅 疎開



























































































































? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ?
333 60 50
333 60 50
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第 1表 クE3ッビングシステム部門1997年度作物別耕種概要(A)





































生産量 収量 栽培密度 畦幅 株間
kg kg/10a 株/a cm cm
温室C 0.50 リード 313.1 1043.7
温室C 0.50 パレード


















































? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ???
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作目 圃場 面積 品種
a
生産量 収量 栽培密度 畦 幅 株間













































































アスパラガス 西5 1.00 ポール トム 36.8
マビキナ(ニンジン) 一 女 116.3
マビキナ(ダイコン) -☆ 139.5
マビキナ(カブ) 一 女 ひかり 174.5



















1614.7 444 90 25
1110.0 3333 30 10
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第2衷 クロッピングシステム部門1997年度作物別補聴概要 (BC)
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第 2表 クロッピングシステム部門 1997年度作物別耕種概要 (BC)
作目 播種日 定植日 収穫始 収穫終 施肥量 基肥量
kg/10a kg/10a
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?????? ??????? ? ????? ??? ???】????????
10.27 11.25 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
ll.26 12.26 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
01.05 02.06 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0
05.28 06.25 19.9 19.9 17.3 19.9 19.9 17.3
05.28 06.25 19.9 19.9 17.3 19.9 19.9 17.3
06.10 07.01 19.9 19.9 17.3 19.9 19.9 17.3
06.23 07.11 19.9 19.9 17.3 19.9 19.9 17.3
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圃場 面積 品種 生産量 収量 栽培密度 畦幅 林間




































南3 2.50 カクテル86 1515.0
南3 3.50 カクテル86
両3 2.00 アス トロバンタム
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第3表 クロッピングシステム部門1998年度作物別耕種概要 (A)











































生産量 収量 栽培密度 畦幅 株間
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????????????????????
? ?? ?? ???? ??? ? ???
???
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圃場 面積 品種 生産量 収量 栽培密度 畦幅 株間
kg kg/10a 株/a cm cm
???????????????????????
???
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第 4表 クロッピングシステム部門 1998年度作物別耕種概要 (BC)
P205 K20
???? ?? ?? ?????〔 ?
? ?
作 目 播種日 定植日 収穫始 収穫終 施肥量
kg/10a
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第4表 クロッピングシステム部門1998年度作物別耕種概要 (BC)
播種日 定植日 収穫始 収穫終 施肥量 基肥量
kg/10a kg/10a
N P205 Ⅸ20 N P205 K20
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? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?
?? ?? ?? ?
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播種日 定植日 収穫始 収穫終 施肥量
kg/10a
P205 K20N P205 K20
???????????????? ?? ?? ?? ?? ???????? ?? ?? ????????????????????????????????? ?? ??? ?????????????
?????????????????? ?????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??????? ?? ? ? ? ? ????? ?????????????????????? ????????????? ??
?????????
????????????????
























































































作 目 栽培様式 品 種
岡山水田





水稲 直 橋 アケボノ
移 植 アケボノ
牧草 へイ･スーダン









栽培様式 品 種 播種･移植期 播種量 種類 施肥 量 qtg/10a) 収穫期
kg/10a N P205 K20
岡山水田
水稲 直 播 アケボノ 5/26
移 植 アケボノ 5/21･6/17
八浜水田
水稲 直 播 アケポノ 5/7-5/20
移 植 アケボノ 5/12-6/23
6.0 LP 9.8 9.8 9.8 10/25-10/26
1.4 LP 8.4 8.4 8.4 10/25-10/26
6,0 LP8.4-10.78.4 8.4 10/12-ll/5
1.4 LP 8.2 8.2 8.2 11/6
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? ? ? ? ? ???????


























































































































? ? ? ??? ?? ? ???????
注)ナツミカンは2-3月に収穫したものを4-6月に販売した｡空欄は未確定
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第 1表 平成 10年度における爺菜 ｡花弁の耕確 ｡生産概要
































































ビク トリヤ ･他 汎用温室B
カイン ･他 ガラス温室
ブリス トル ･フェアリー 汎用温室C
ラメール ･他 汎用温室B
スターチス カーミネア 汎用温室C
フリージア ゴールデンイエロー ･他 汎用温室B
☆平成9年度においては収穫できなかった














































雌 雄 合計(頭)子牛 育成牛 繁殖牛 肥育牛 子牛 育成牛 肥育牛
平成10年1月1日現在 14 1 40 3 10 4 1 73
期間移動 堰 生産 7 12 19
振替 3 1 3 4 ll
減 振替へい死 3 1 37 3 2 1 ll3売却 6 17
平成10年7月1日現在 11 3 38 3 15 0 3 72
期間移動 堰 生産 6 12 18
振替 2 3 3 4 12
捕 振替J＼いむし売却 2 3 3 4 12096 3 7 3
第2表 平成10年人工授精と受精卵移植による受胎成績
実施頭数 受胎頭数 受胎率(%) 授精回数1 2 3 4以上受胎 不受胎 受胎 不受胎 受胎 不受胎 受胎 不受胎
人工授精 35 31 88.6 22 1 5 1 4 1 1
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平均 去勢 13 248 261 1.058 293
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第1表 平成10年における飼料作物生産量
利用形態別収量0(g) 草地当り収量Otg)
草地 面積 作物 青刈 乾草 サル-シ小 放牧 放 牧 生等換算 生等合計 10a当り
(a)










D2 130 イタリアン 2,130 1,820
ス一夕tlン 19,190 300
トウモロコシ 3,040










K1 90 イ列アン 15,870 2,180
イタリアンライと 9,210
エンハtlJ混描
K2 60 イタリアン 9,420 1,585
ス一夕やン 11,180 2,400
K3 40 イタリアン 3,160 1,590
ス一夕小ン 9,770 670







合計 1,149 131,105 17,165
































65,006 184,960 4,624 533,102 533,102 4,640
利用形態別における生草換算収量
青刈 乾草 サイレ-ゾ 放牧 合計
131,105 85,825 131,212 184,960 533,102
*サイレ-シ小の生草換算はイタリアンラげ ラス×3,トウモロコシ･ソげ ×2
*乾草の生革換算は×5
